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1. ВВЕДЕНИЕ
Пер воп ро ход ца ми в соз да нии ав то ген ной (кис ло -
род ной) от рас ли в царс кой Рос сии бы ли фран цу зы. К
на ча лу Пер вой ми ро вой вой ны фран цу зс ким ак ци о -
нер ным об ще ст вом «Пе рун» бы ло пост ро е но 4  ав то -
ген ных за во да в Моск ве, Пет рог ра де, Ни ко ла е ве и
Ека те ри нос ла ве (ны не «Лин де Газ Ук ра и на» — г.
Днеп ро пет ровск).
Вос ста нав ли ва е мое пос ле граж да нс кой вой ны на -
род ное хо зяй ство тре бо ва ло зна чи тель ные ко ли че ст ва
кис ло ро да и аце ти ле на. В свя зи с этим в 1926 г. бы ло
соз да но Рус ско0Аме ри ка нс кое сме шан ное ак ци о нер -
ное об ще ст во сжа тых га зов «Ра газ». Пра ви тель ство
мо ло дой рес пуб ли ки серь ёз но от но си лось к этой от -
рас ли, о чем сви де тель ству ет тот факт, что в пос та нов -
ле нии СНК СССР № 74 от 28.02.1928 г., ут вер див -
шим спи сок действу ю щих кон цес сий об ще со юз но го и
рес пуб ли ка нс ко го зна че ний, «Ра газ» зна чит ся на
110ой по зи ции.
По ис ти не гран ди оз ны ре зуль та ты пер вой со вет0
ской пя ти лет ки (192801932 гг.). За ко рот кий ис то ри -
чес кий срок бы ло вве де но в действие 1500 но вых круп -
ных го су да р ствен ных про мыш лен ных предп ри я тий, за -
но во соз дан ряд но вых от рас лей: трак то ро0, ав то мо би -
ле0, стан ко0 и при бо ро ст ро е ние; про из во д ство алю ми -
ния; ави а ци он ная и хи ми чес кая про мыш лен ность. В
чёр ной ме тал лур гии — важ ней шей от рас ли тя жё лой
про мыш лен нос ти, став шей ос но вой ин ду ст ри а ли за ции
стра ны, — соз да ны элект ро ме тал лур гия, про из во д ство
фер ро сп ла вов и свер хтвёр дых спла вов, ка че ст вен ных
ста лей. Ко рен ным об ра зом ре ко н стру и ро ва ны неф тя -
ная и неф те хи ми чес кая от рас ли про мыш лен нос ти.
Всту пи ли в строй Днеп ро гэс, Зу евс кая, Че ля би нс кая,
Ста ли нг ра дс кая и Бе ло ру с ская район ные теп ло вые
элект рос тан ции. Соз да на вто рая уголь но0ме тал лур ги -
чес кая ба за на вос то ке СССР — Ура ло0Куз нец кий
ком би нат. Пост ро е ны Куз нец кий и Маг ни то го рс кий
ме тал лур ги чес кие ком би на ты; круп ные уголь ные шах -
ты в Дон бас се, Куз бас се и Ка ра ган де; Ста ли нг ра дс кий
и Харь ко вс кий трак тор ные за во ды; Мос ко вс кий и© Г.П. Шершнёв
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ ХАРЬКОВСКИХ КИСЛОРОДЧИКОВ
Пер вые кис ло род ные ус та нов ки, по я вив ши е ся в на ча ле прош ло го ве ка, обес пе чи ва ли
про цес сы свар ки и рез ки ме тал лов. Внед ре ние кис ло ро да, а так же азо та в дру гие
от рас ли про мыш лен нос ти обус ло ви ло стро и тель ство в СССР ря да за во дов по про -
из во д ству про дук тов раз де ле ния воз ду ха. К та ким предп ри я ти ям от но сит ся Харь -
ко вс кий ав то ген ный за вод, пост ро ен ный в 1932 г. В статье, пос вя щён ной 75ле -
тию за во да, рас ска зы ва ет ся об ис то рии за во да, его дос ти же ни ях в прош лом и нас -
то я щем. Вла дель цем за во да с 2005 г. яв ля ет ся ком па ния «Elme Messer Ukraine». Ос -
во е ние круп ных ин вес ти ций по мог ло за во ду мо дер ни зи ро вать обо ру до ва ние, уве ли -
чить про из во д ство кис ло ро да, азо та и ар го на, на чать из го тов ле ние раз лич ных га -
зо вых сме сей. 
Клю че вые сло ва: Воз дух. Кис ло род. Азот. Ар гон. Воз ду хо раз де ли тель ная ус та нов -
ка. Комп рес сор. Жид кие кри оп ро дук ты. Га зо вые сме си.
G.P. Shershnev
WEEKDAYS AND HOLIDAYS OF KHARKOV OXYGEN'S EXPERTS
The first oxygen plants which have appeared in the beginning of the last century, provided
processes of welding and cutting of metals. The introduction of oxygen and also nitrogen in
other industries has caused the construction in the USSR of some factories on manufacture
of air separation products. The Kharkov autogenous plant which concerns to such enterpris-
es constructed in 1932. In article devoted to the 75anniversary of plant it is told about his-
tory of plant, its achievements in the past and the present. The owner of a plant since 2005
is the company «Elme Messer Ukraine». The development of large investments has helped
for plant to modernize the equipment, to increase the manufacture of oxygen, nitrogen and
argon, to begin manufacturing various gas mixtures.
Keywords: Air. Oxygen. Nitrogen. Argon. Air separation plant. Compressor. Liquid cry-
oproducts. Gas mixtures.
